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| Franqueo concertado I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O «•s 
11 
AOVURTKfíCfA O T t O A t 
ÍSS» n n» «a « w w ? » » a' *> «*• • 8 
•sai*!, a*** -JB ;••;•/- -ío; UMIS*), ¿JIK- « 
• a i ' w i M í i í í ü >.?.•'.••> 9 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VÍSKNKS 
¿•l'-.-.yU, ; ' i . ^ >5<i.S í ^ ^ : . : ; SÍ"/ '• '• '-í 
AOVERTENCiA EDi'fOR!A L 
.í.a« di-jpoíioionío de jaa /iaíorifÍEfl«?, eicHp*.o 1M 
.•v.:.rv A ínrt<uic.!í de ¡'arta no JJCÍTC», a« •JjííríariiT: 
. , . . , ,. -riir.lraniite, HIÍÍÍUÍPÜIO cuslqaiür u a u n c i í ooiicerniesl» %j 
•ci ' ^ . t ' . v t s A K - u t t : ^ . ^ ' : . . A.'ib !¡ ^.-.r.^ci;! nacionol ijuo diman« do bit! miEicaí': lo di 
i n w » a * - « « . s i a » » , wui»- a (^njj putionlar p m i » el rogo wi-ilanUdo di T#iate 
:v:ia- «MMWItt «o «SUSB «en aaaiwiiM o ^.e haee raiersnoiB i?, drsalir d»";: 
.. , . . ^ . . ¡i Om-Jli»previno!»^ teolm 14de¿ieinabra d« UDS, tt 
r"'"^ ¡ " ' " ^ " Í Í S K Í í " ' 5 " " ' * i¡ ílrfCb» de iMtíw 35o, » cuja wVcuiar ba sido n'.'oi;. 
• . . ; -. ; •i:'4i.s!Me dslB0„, , « i » a . Ira B c u w m r a O n e » * ! . » de80 v 22 de dSeie*. 
Í!>Í?. r^Aíius 51 a E ^ . f^ ,.,, ¡.¡í^do, 6* abor.wrñn con íirrsglc a .r^ tarifa q¡ s 
-íf."f'.v¿. '! jfw í"<=n--:¡orado3 jfifor.sTrwfií'?ft ¡rcer ía . 
iJEL "'t » M • * 
S. M. ei I&SÍ'Í Doa A.'foa«o Xl t l ; 
D. G.), S. M- » R«¡i» Ddte 1 
ffctorlB B»g«;i* ? SS, AA. SE. s i ; 
JNísel?» ée A«8ítse s tefantoa, COM» ' 
M u s SÍ'SÍ m s á e á í » .•;«• ^ e s tas is I 
saiMJ. 'i 
feüsfe ptrgoiKX í« te AajssKste RMÜ f 
iGmcria de Madrid de) día 23 de labre» j 
«t ÍS22.) f 
Centro d irec i fvu ICÍÍOÍ í e s ¿ í . t c i 
tclntiVoi E I» m c d l i l c E C l ó n . cen:-
litrcfíi? y 4ito!i'cióií ¿ s lo? Socftás-
desuqiiü s* refiere 'i> erti-rití sr-
(iciilo, f'Efe !B n - d i f í c B o l Ú ! ! COÍÜ.Í-
gtlerts sr «! Archivo d » ! Mii.Islerio. 
L e quo d i R « ! o r d w Cf.ñH.nl;ro a 
V. I . jitire te tonedmlonto s efsetc*. 
Dior guprd» « V. I . muelle* "•Ro*. 
MEdrití, 1." de fibrffro de 1922 = 
Maestre. 
Señorf s Prctfdeiiies de la» C i a r s e 
de Ccrmcio, liiduitria y NEVÍ-
gaclén. 
A R C H I V O D E BANCOS Y S O C I E D A D E S 
A Í Í N U I A S 
Cámcra ce 
MINISTERIO DE FOMENTO 
R E 4 1 O R D E N f 
Es <!« W n luí "réj pura e»te MI ' i 
nliteriu y psrg e¡ piibUco en gwe-
fBÍ, 'B 0!as"líE!.'Í'.)t< 8i3 íf> DlWCCiÓl l 
gcncrsl d? Cf-ir.rrclo, InduttHe y 
MIHB" te t.n AtcKío d» SocMadas 
conwi'clsi^" o li-ciíilifelo», itmltón' 
dolo pnnhs-s «i* S B í n l m r : » y co-
nisrdi;?ti;'! por sedonr*. Dn esto 
moco pe r i ;• ;K AíroinlJtrHdéR co- ' 
neesr »•« a i r ' ^a^ ' momicto esíns 
tmprrtmií'W iní-plfínisdonfs de ía 
ECÜVIÜBÍ ÓB los «egocto, y podí/i 
tsrrbiér! rfrtccr un trAslado servido 1 
a cuentr s Bcutír n ccnstaRtemente a . 
esta Mir.iste'io rn í tmanía d* In' 
formsclcnrü crmsrcla'e» co--, rqné' 
lídi nXmomf.vx-, Y ronsldítardo 
que i»» rApiüriií í s Comí icio, In-
dustrie y NaVfgeddn peed^B coepe-
wr tficr-zmeme a Mts líber, per 
figurer íJIchrí Scclndsaíü en sus res- • 
pecílvos C Í P ' 0 3 elerlorsl»'!, 
S .M. e! Rey ¡Q. D O ) o ha : 
lervltío dlsp: nsr ki tigutene: 
1 ° Liis Csmüras da Ccmírclo, < 
1nda»(r¡íi y Naveguclón, rtmltlrán a ¡ 
la Dlr«crió?j genera! d* Conurdo, ' 
Indmfrb y M'r.si, en ei más breve 
plazo posible, UÜS relación dt I n -
Sociedadei snénlmss y ccmsudl- • 
tarlai por occlcnes qu« figuran en -
• I censo electoral década una de \ 
«lias, con arreglo al modelo adjunto. 
2.° Anualmante, en el primer til- i 
mwtre del tfto natural, deberán co- j 
mullicar las Cámarai al txpruido > 
Provincia., 
Nombro 
Domicilio soda! 
Objeto 
Fecha de constitedón • 
Capital redmenta deiembataado... 
SI l*2r. acclfres soi: nomlriaÜVis.... 
Nombres de los acdorSitas 
Paitlrlpíclon extranjera 
IwscrianIES rbiígsdont:.'; 
Firma 
Consejo 
S r c o r s s l B F y A g v n d e s . 
O b ' s r V R d c n e j 
(Octceta del dia 13 do febrero do 1022.) 
M I N I S T E R I O 
0 E INSTRUCCIÓN PÚBLICA V B E L L A S 
A R T E S 
Subsecrclaria 
BF cBirpl i i t i tenfo í e Ic dlípnerto 
C!1 !s RCEI e ider! í*¡ «ti* fech", pa 
ennncls a cp<»!d¿n libra ii«a p'**? 
de Pírfesor ér- térmico de lasen' 
S í B r T z ? » d* Mocw'bmo, míq»' 
nes herfanileptas y motores, Vacnt* 
m i» ECCUEIE Irdiistripi de Certa-
g T s . octüís con el riiildo r-iss! 
oe4CC0 psfRirsy ícnifs vtníi"jí¡s 
que l a ley c o n c e d e , l a cuol SÍ a g r e g a 
n las oposloione.i anunciad?! "n Is 
Gaceta de M a d r i d l O d í 1 noviem-
bre de 1919. para proveer otra plaza 
de igual cntegotla, vncante en ía 
Etcueln industrial de Las Palmas, 
de cor.frrmlced con lo tiispuerto en 
«I párrtfo 4 ° del articulo 4." del 
Reglamento de opcildonei de 8 da 
abril de 1910. 
Lo» ejerddos se verificarán en 
Madrid, «ct '« form* ?re*!cfcto « » : 
dicho R?g!5tn»r¡to de O.ÜCÍ letones. í 
Par» »ir admitido e la opwicMit i 
se r'-qalcro « r ff.'ípsño', no h-iiima ' 
iacupedtado Pira t j í i -cer c;<rg.is 
púbMcor, y b b r cimp'ido v.;lia¡úi¡ 
Í-BOS é« «dad; y treSéndos* do una : 
esiscfi! nz-i tío cardeter industrié, ' 
dsfe'-rán tp.mbié-i ccrsdlter qir- ra- ' 
íflen' f.'güna ¡s- clpc'.nstaiictes ' 
qc* dstwnrfíw párrafo 2 .° dal 
erllcis'o 24 d*í R-g-ataanto de 16 d« 
diciembre d* 1916. qan so» las ' 
gtiletiUt.: Po'.ie-i' tí ilUt* dt. Dodor ' 
o Ucendado eii Pscbltad, cavo» • 
CSV-^IOÍ re r7f?c^or,^,! iu q.is • 
0 ia vacaní* c o r r s f p o r K i a R . el d« ' 
Ing-nicro, el dn Arq'.'lt-cio o eida ! 
Pi-ilío OR a l g a n A dula» «apéeleII- ¡ 
d:.dss qi'.o compreilácn le? Escuelas ; 
IndusIrirJss. j 
• SiftVi admitidos UtabiSn, ru-q-.to 
DO t*Rg>vr. «IrgsRO da ái-hos títulos, | 
les Prof^oreis ¿e laa Eicuems ¿a ; 
A t > C f el J I < \. iri P quis 
t , i th 1 f i i r 
s o o c r t a 
1 II .! <• u q 
le c¿Ud-'« vsc¿3U>. ' 
L i i f 
l'íta'-clPS pn Mlii!.-í<-clo 6 i o! 
Imp-rv-og b . o - t é í i H l i o 6IA-5, • 
« c o r t - r e t f í í i i ' d «Ig^Sirif éts ¡i do ; 
b u c 
Ga tt i ÍC ár 
i j f 
»-u c8¡ 'C¡i«é í'-g -;, p v * t i i ! á o í'-p-b é i ; 
i acrüdittr Biértítu ;< „..-V:c;:^n: 
q r f 7o 
r< o R g i i t .8 b i t 
19 C <.V c q q h 
1 i c c\ ni i I 
c f z 
Fi t i t i X i 
n q h i i i ¡ t t . 
U L LU 1 i L P I 
n t e 11 t h I f 
i d« J-.é». cerno losae éita a -a qm» 
i se, L de a i J r sin 
r c m d o í te pn. i n V i » 
! tunela. 
; A ios !!sp¡rBni*s qu* r « s i 3 s n raerá 
dv. Madrid. Issbüsígr&p.crtditfür, me-
diente recibo, hftber entrt;gH<!o den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Admlniitraclón de Corraos, el 
pliego certificado que contenga tu 
Instenda y los expresados documen-
tos y trabajos. 
Eldfa qua los opoiltorts daban 
IWiSf-nisrsí i-.i Tilboaal pura Surco-
mltíczo a los fjsrclcios, ei-.ír;gsrán 
r! PruiidtiKtQ un irifcjjo ca Investí-
g s d í a o tíodrbal proulo v ») prs-
Í'¡>w* da ¡« asigiaturá. r^qairiica 
s i n los ciisfes n o asiáü E d r e i t l d o s s 
toma; parte sn las opo'.íclwies. 
Er.U: (.¡imtío («< berá pubUcenQ *n 
los Boletines Oficia.is de. les pro-
v PCMS. y pur mt&o de edicto* en 
inj E\t.;fc;ediait.otos doconm of¡« 
dsi»-3; -o qas s* ít'vi^rt'i ¡jera qua 
l*«Aytcrl.-iadí! rf: pi-ctlvas dispon-
g-nqu í a?:' ss- V-rlflque, sin más 
evito os»«i pr;:Estilo. 
Mei¡i.l, S ó.- f-br-.-.-o du 1922.--El 
S:b-.?,c¡-.)ír»ío. Zabaia. 
(Gaceta del día 1S de febrero de 1P22) 
GobiGpno civil de la provineia 
OBRAS P L 3 L I C A S 
íi.b--- ..• t f i-:.- 'Y. íí. r t c 
c 
! I' -:, 
q 
8 
í e'fcn 
I 4.>,tf 
! !-;« S ¡.n 
d i 
i ch.7 
m 
s e d - i •-•ti: 5 * 
• cb... 
J i , 
"5;- ¡-3 c-r- 10:0, 
« « q«? ífss qu» 
rnci»!»!••<• 
•r,-.>t-. D. V- - •• 
• í- ' -ñor. y p i í ' - j ü i -
y i l i " 
: tr-'b-jn y favil 
, - ' t t v ! v . . : r - . R b> 
•5 ir.!uiU>«>!iia5 aa 
remi I J f 
cas,, e n i•;.?.:! capitr. 
' ' j Sf,rtf.a M-.F-
! ' : ¡ EO V;: i í l Í« 
A L r al-
i q i 
g:; c'e >»» wen» 
qj< d b £" 
<U Obraí pübll-
iro dei p a-
z o ¿i tinL-.ta iiar. a contar de le fe-
cha la Iraierclén de esta E r a n d o 
en el BCLETÍN. 
LIÓI 21 de febnero ¿z 1922. 
. E l Gobernador, 
/o.erf López 
M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
I N S T I T U T O D E R E F O R M A S S O O I A X J E S 
C E N S O E L E C T O R A L S O C I A L ( l ) 
U S T A S proviilonates d* rKtlfleaelón anual del Genio publicado en ta Gaceta de Madridi%\ tOdeuptlembrad» 1820, y reeHfleida por primara fas 
•n la de 25 de Junio de 1921, en cumplimiento de lo dlipoetto en ai Reglamento da régimen electoral Vlgante. Pabilcinae para qqe, « i el plazo 4a 
on mea, puedan formularte anta al Inttltuto de Rtformii Soclalei (Pontejoi, 2, Madrid) lee reclemactooea qae ea aitlman oportanai. La* redama-
clonei an toKcliud de indatldn, o contra la negithu de ImcrlpcMn, (dio tenM daracbo a forntaiarlai la propia Sociedad Intaraaada; la de excta» 
alón, o contra la afirmativa da inicripdón, únicamente podrá Mr formulada por otra Sociedad del mlimo grupo prof etlonal. ¡(Art. 19 del fagiamento). 
c) Nuavai InclMlonea aollcltadai con arreglo a lo dlapuaeto an al Regiamanto da réshnen electoral 
ENTIDADES PATRONALES 
Número 
da 
'erdan 
TÍTULO D S LA E N T I D A D 
Qrupo 4."—a) Industrias de transportes 
f La Unión, > Qramlo de dueliot de csrroi 
Conalructorei de carro* y berradorea de Badalona y puabloi 
limítrofe* 
(Qrupo 5 •—e) Industrias de la construcción 
Centro de contratista* de ebrero* de Badalona 
b)— Trabajo de la madera 
«Unión de Patronoa aterradora* mecánico' de Badalonai < 
Sodedad de maeitro* carplntorot de San Martin y San André* 
Centro de Carpintero* matriculado*. 
c)—Moblaje 
Coi* glo da srlfRea* en ebanlüterfa 
Qrnpo6.0—a) Agricultura en general 
Cala de Crédito popular.. 
agrícola católico 
agrícola de Quer • 
agrícola católico de BallVar y Batllfa 
agrícola católico -
agrícola de Viana del Bailo y «u término municipal.. 
agrfcola católico «La Concordia» 
agrícola católico 
agrfcola católico da Cubillo* dal Pan 
agrícola cetóllco 
agrfcola católico 
agrfcola católico 
agrfcola cátóllco 
agrfcola católico 
rgi Ico-a católico da San Cipriano 
sgrfcoia católico de San Marín 
agrícola Cütó'Ico • 
agrícola católico 'de VillanjiVa da Címp^S i 
agrfcola católico 
agricoln católico da San Isidro Labrador 
Slntilcato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindícalo 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
iSIr.tSícaie 
Sindicato 
SmdlCKto 
Sindicato 
SiBdlCBtO 
Grupo 7.*—a) Industrias químicas 
Agrupación da Fabricantes de Productos químicos de Ca-
Uluña 
LOCALIDAD 
Alicante. 
Badalona.. 
Badalona.. 
Badalona.. 
Barcelona. 
Idem 
Barcelona. 
c)— Iniustrias relativas a letras, Artet j> Ciencias 
Ag'upsclón patronal d i Aries G álica* de Badüona. 
Qruco 8.°—Comercio 
Saciedad d i comerclantei en carbói mlnoral 
Atociación d i hotelea, rastauran* y similar*» 
Agrupación de comerclantas da tejidos 
Cristina 
Pozuelo de Calatrava 
Quer 
Billvar 
ColidaN-rgi 
Vlana del Bailo 
Algodre 
Caaaseca da las Chinas.. . 
Cubillos del Pan 
Dómez 
Pómulos da Aliste 
Losilla . 
Monumanta 
Morales dal Vino 
San Ctbrl&n i » Castro... • 
SDR Mirtl.i de Valdsraduey 
Viilíidsparn 
Vfi¡enusV4 Js C i m p a í n . . . 
Vllláríigi 
Vllíardond^g) 
PROVINCIA 
Alicante... 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Barcelona • 
Idem 
Idem 
Barcelona. 
Badajoz..... 
Ciudad Raal. 
Guadalajara.. 
Lérida 
Idem 
Orense 
Z imora . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idam. 
Idim • 
Idem 
Idam 
Idam 
Idtm 
Idem. . . . . . . . 
Idun.. 
Barcelona. 
Balalona 
Barcelona 
San S bastidn. 
Sevilla 
Barcelona. 
Barcalona • 
Barcelona • • 
Guipúzcoa. 
Sevilla 
de 
eonatituotóa 
6 marzo 904 
2e»ptbr«.919 
10 agosto 911 
90oclbre.930 
25 mayo 802. 
lSdlcbre.887 
novbre. 901 
11 abril 920. 
8 diebre. 919 
ISnvbre. 919 
16ag}(to9l9 
20spibr«.919 
lOoctbn. 9 ¡6 
18 abril 908.. 
1 en;ro920. 
25 mayo 920. 
17 abril 923.. 
21 fsbro. 92) 
II f .bro. 92) 
25en)iro9j0. 
13 mayo 930. 
3 f sbro. 920 
15 'il. b.'a. 919 
22 fsbro. 920 
5 abril 915 
9 dlcbra. 919 
21 dlcbre. 919 
3 junio 919. 
30 novbr.>.920 
I0sptbre.9l0 
28 junio 909. 
16 abril 920.. 
Número 
da 
aoeioa 
422 
35 
44 
10 
105 
426 
187 
114 
188 
50 
132 
25 
223 
132 
191 
20 
50 
38 
48 
53 
225 
48 
4<i 
89 
46 
39 
68 
65 
46 
35 
47 
Ndm*r* 
da 
•bme» 
•capadas 
30 
820 
340 
1.790 
SI 
» 27 
205 
124 
60 
60 
16 
> 
45 
» 
53 
60 
. » 
14 
» 
40 
» 
35 
1456 
42 
400 
674 
ENTIDADES OBRERAS 
Número 
de 
arden 
TÍTULO D E L A E N T I D A D 
Grupo l."—ExpMación de minas, salinas f canteras. Aguas 
subterráneas. Fábricas siderúrgicas y metalúrgicas en ge' 
neral , 
Sindicato minero metalúrgico y similares de Puertollano 
LOCALIDAD 
Puertollano. 
PSOTINOIA 
Ciudad Real 5 agosto 1920 
Fecha 
de 
•ons t i tac idB 
N i m e r e 
de 
socio* 
2.800 
(1) Víase el BOLETIH OFICIAL nún. 141, corroiponllante al día 22 del mes actual. 
(Se conduird.) 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DK LEÓN 
No habiendo sido satisfecho el canon de superficie correspondiente al alio de 1921, de las minas que a contlnuaddn se relacionan, han quedado OH 
ducadas las respectivas concesiones por ministerio de la Ley de 29 de diciembre de 1910; habiendo sido declarados francos y reglstrables sus terreóos, 
con fecha de hoy, por el Sr. Gobernador chHI: 
i 
8.637M" 
7.215 
« 9 1 0 
6.875 
6.870 
5575 
«.964 
5809 
6.790 
6.216 
7.008 
6.568 
6.547 
4.673 
6.668 
6.970 
5.054 
6145 
5.451 
4690 
5.127 
4 555 
5.488 
4 648 
5.455 
5.583 
8.057 
4.755 
4920 
5.485 
8.4G8 
5927 
•6.345 
5.688 
6.071 
6.024 
6863 
6.761 
6 774 
6,881 
7.229 
4.712 
6 784 
5.786 
6 245 
7 180 
5 472 
6 567 
6.570 
6 385 
6 569 
7.465 
5 621 
5 805 
5.834 
4 592 
5.622 
8 120 
6.656 
6 415 
5.491 
5.620 
5 3915 
6.946 
5 450 
8.223 
3.168 
4.539 
5.538 
3.153 
6S93 
6 745 
6.911 
6.122 
7 277 
8 088 
Nombre de las minee 
Antonio(Comp'mto. a) . . 
Antonio (2.° Compito, a), 
Antonio 2 
Gonzalo . . . ! . . . . . 
Laura (Osmasla a ) . . . . . . 
Malla 
Piar 
Angel , . 
Antonia 
Laureano 
Otteros (Los) 
Bat (Demasía a) 
Bmtna 
Vl'glr i* 
E o i i i i o 
M'noio 2.° 
((«medias 
Anlt» 
Con«H»lo 
Do» Htrmanos 
Dos Sacio» Hsrmanos... 
H . rminl» 
M i.querfá» (La) 
Mercadas 
N'K-lt 
Otoníla 
P. qalía 
Primsra (La) 
Ror.a 
M-jd^sío 
Dos Primes (Lof). 
M.5!rO!l.'"H. 
A»ia María 2.a... 
Eíp^rsiiza (Ampliación a) 
Gcm.vrsl.'iíti 
A l d a . . . . . . . . . . 
B.ii'í.Kgyu'r. 
Bmillo L»)s 
M«|or(LE)..-
OíVidaa» 
Segunda Emilio L a l l . . 
Agol'etis ( L Í ) 
D-! quite (El) 
Dot Hermanos 
Mora 
Anlfillna... 
Cic¡l!&(Dem!<»taa).. 
kn (Oi'mstiü a) 
¡ c u ( 2 t 0 9 m R i f a B ) . . . l 
L<iu (Ocnnnfa a). 
I . m (2 *Osma>las)... 
Pl¡«r 2,» 
Agueda 
Agm da 2." 
Ateta 
Amparo 
Concha 
Castro Aligas 
HtrmfUnda 
UKbnWia 
Lola 
Msrfa Lt'lí» 
Mtnospreclo 
Socorro 
T i es Amiga» (Loi) 
Formljabl» 
Angelina 
E«tr¿tégica 
EUrotégicn (Demaila o).. 
Mstl* 
Clrl.«ca 
4 'Bsrneí.ga 
José 
Rascrlo 
Solíói.d 
Carntin (La) 
3 
Mineral 
Hnlli 
4 
Perte-
nenciae 
79 
6 
50 
27 
8, 
20 
6 
32 
20 
17 
40 
3.1 
151 
20 
132 
16 
30 
65 
25 
39 
100 
20 
20 
50 
30 
11 
4 
14. 
10 
20 
30 
24 
323 
7 
24 
15 
31 
139 
150 
4 
9 
33 
94 
30 
36 
3,30 
6,30 
0,90 
4,20 
9,1992 
100 
18 
16 
4* 
18 
1G9 
19 
56 
50 
168 
57 
16 
20 
21 
42 
22 
18 
1,887 
87 
8 
21 
166 
33 
27 
9 
AjanUmientoe 
Polgoso 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IgOafla 
Idem • 
Idem 
Idem 
MatMIana 
Idem 
Nocvda 
Páramo del SU 
Idem 
Idem 
Rentdo de Veldetuejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idsm 
San Emiliano 
Santa María da Ordái.. 
Idem 
Seto y Amia 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idfim 
Idem... . . 
Idem 
ideal 
Va'delugueroi 
Idem 
Idem 
Idem 
Vaideptélago 
Idem • 
Idem 
ld«tn 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Mam 
Valifcrrueda 
Idsm 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem... 
Idem • 
Idem 
Idem 
id«m 
idam 
Vaidesamarlo 
V»g3cerv«ra 
Idem... . . 
Idem 
Idem 
Veg^mlán 
Idem 
Idem 
Idem 
Vtgiquemada 
Vlilttbilflo 
6 
Propieterio 
7 
Veeinded 
Bernardo Zapteo León.. 
Mam Idem. 
Angel Alvarez 
Aguitln Peroindez 
AiVaro López 
Ignacio G . Fernandez.... 
PedreSjura 
Manuel Fidalgo 
Idem 
Laureano Ramos 
Angel Alvarez 
Domlng) de Bpalza 
Vicente Crecenta 
Avellno Méndez 
Nicanor López 
Rafael A:V»rtz 
Joié G ircla 
Sdad.Stephsni.ColMyC 
fdatn 
Idem 
Idem 
Ptlayo López 
Sdsd. Stephens, Colsa y C.' 
Idem 
Daniel Garda 
Sdad.Stephens,ColsayC " 
Idem 
Bernabé Gwcfa 
S4ad. Siaphsns, Colsa y C 
Bonifacio Rodríguez 
Fabián Alvarez 
Joaquín Suárez. 
Vicente Crecenta 
Ramón Pallaré! 
Angel Baltrdn 
A fredo Arlas 
Bernardo Zaplco 
Idem 
Avellno MAndez 
Bernardo Zaplco 
Idem 
Rafael Orejas 
Eduardo Rumos 
Idem..• 
Iildoro Di«z 
Angal Mtldn 
Maximino Moro 
Dominga Epalza 
Idem 
Idem.. . . . . . 
Idem 
Btnjamtn Calleja 
Mariano Domínguez 
Idem 
Idem 
Pellps Paredo 
Mariano Domínguez 
Felipe Peredo 
Agiittlfl Ferflández 
R>faelMuAoz 
Mariano Domínguez 
Idem 
Dominga d«i Blanco 
Felipe Paredo Ltáñ 
Slad.Stephtns.ColsayC." Bl.bao 
Valeriano Suárez, Sta. Marina Figiredo. 
Hijos de Casimiro Alomo. • León 
Pedro Lula d* Biola Madrid 
Idem Idem 
H joide Catintlro Alonso.. León 
Daniel Flórez Santas Mirtai 
Pablo de Lira Barrio de las Ollas . •• 
Avellno M -ndez San Miguel 
Peblo de Lera Barrio de las Ollas.. • 
Mariano Alvarez 'Otero da CuraeDo... 
Manuel Csbsllos Caboailas de Abajo.. 
Idem 
Biplnareda 
Róznelo 
Qulatana 
Pobladura 
Idem 
Noceda 
León 
Bilbao 
León 
San Miguel.... 
León 
Polgoso 
Poní errada 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Taranllla 
Bilbao 
Idem 
Clttlema 
Bilbao 
Idem 
Ferraras 
Bilbao 
León 
Rlocaitrlllo.... 
Rloaeco 
León 
Idem 
Rlosaco 
Santa Luda 
León 
Idem.. . . . . . . . . 
San Miguel..... 
León 
Idem • 
LaVedlIa 
Bilbao.. 
14*01 < 
PardaVé 
León 
Robles -
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
PoladeGjrdín. 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente Almney. 
León 
Idem 
MoigoVeJo 
Kepneentaate 
Nicanor López 
Idem 
No tiene 
Idem 
Angii Alvarez 
Idem 
Idem I 
Sabss M. Granbco 
Ganaro Fernández. 
No tiene 
Idem 
Aigsl A'Varez 
No tiene 
Adriano Becerrll 
Idem 
Idem 
Idem 
No tiene 
Adriano Bscmll 
Idem 
No llene 
Adriano Becerrll 
Idem 
Na llene 
Adriano Bscerril 
Na tlens 
Idem 
Idem 
Ginaro Farnándiz 
No llena 
Idem 
Idem 
Nicanor Lápiz 
Idem 
No tiene ¡ 
Nicanor López 
Idem 
No llena 
Ellas Ziblldea 
Idem 
No tUna 
Idem 
Idem 
S'bdt M. Grsnlzn 
Idem 
Idem 
Idem * 
No tlana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem 
Idem 
Idem 
Adriano Bacerrll 
N 3 tiene 
Idem 
Pedro Gómez 
Idem 
Ns «en* 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
JulánG.* Clemente 
•'A 
i I 
m 
f 
r 
«r 
< 8 
y i 
i*. , i 
. i! 
V I 
(1) Véase BOLETÍN OFICIAL ndm.'MI, correspondiente al día 22 del mes ectual. 
1 
8.680 
« 8 1 7 
«.818 
8.555 
« S S 2 
8.604 
7.S85 
7.678 
«.755 
7.250 
2 
Cter» 
Clara 2.» 
Clara 3.* 
Encarnación (La) . . 
R i s M u o . . . . . . . . . . 
R*8!duo 2 " 
Alvp.ro I o 
SUIta n.° 5 
SUtta (Demalla r). . 
Acuda— — ¿ - • 
Hulla.. 
Plomo. 
66 
7 
152 
125 
309 
251 
20 
48 
Vlllabllno... 
Idem. . . . . . . 
Mam 
Idsm 
Idem 
Idem 
Candín 
Ccrullón.... 
4,0495|ldem 
27 'PonfsrradH. , 
6 
Vicenta Crecente.. 
Idem 
Idem 
Manusl Ceballos... 
Vicente Crecente.. 
Itk-.Ti 
A!varo López. 
Julián Mogln 
M*xhro Biommer. 
León 
Idem 
Idem.. 
Caboalles de Atejo. 
Laón 
Idem 
VagadeEipInareda. 
Oviedo 
Idem 
Aitc tg i 
8 
Qencro Pcrndndtz. 
icl«m 
Msm 
J'iüán G." Clemente 
G:nato Fernández. 
Leonardo Alvaríz. 
Angel AlVürtz 
ld*m 
Nn *lene 
MOTA.—La* solicitudes de registro por las que te pretenda obtsner alguno de los terrenos declarados francos en la presente relación, i'tbirén presen-. 
torso, de nuevo a trece, en las oficinas de Fomento del Gobierno civil, y a partir del día siguiente a lus nueve que ir&r.tcuirren de:de la la-
che d* ta publicación en el BOIETIN OFICIAL. . . 
León 26 de enero de 1922.—El Ingunlero Jefe, M. López-Dórlga. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
SJE IXt CONTENCIOSO - ADMINISTRA" 
TIVO DE LEÓN 
Jcrf Zarlco Uidlflesy Clei'dlo 
Pozo Sér.thtz, mfjofei' <íe edad y 
« c i r o i 6t< Cifierles i ' RorCr,, hsn 
I r te ipu ' í to f.n!e esíe: Tribural re 
curso crrtfitcicio-tífnilnhtrttívn 
cor.tiB previdtrcta ¿Ictiía por el 
S r . D t ' t í t i c fe HEc!»rdr, f.tba 19 
de meyo de 1P21, ror li qre detes-
tinte receno í e t ' i e i n qut los recu-
rrentes Inlfrimlfion crrlrc multa 
j denté: r c s r o n s í b l l i c Í E d í í I m p i f i ' 
tes pr r !E Jífí.krs de ÍH tépVmb Re-
glón de Mrr.tea. a Vlrlud de pasto-
T«o, qut d'cc tbtslvo. 
Lo que p a t q u e l l í g o n cero-
cftrlerto (e- kx que Iprgsp interés 
directo tr. e'rfgcclo, se h?ce pú-
Wlco, por £l quisten coE¿j!.'.Va « IB 
edmlritlrscló!- en el reorsc. 
L»ón 28 d g s ' p t i e m b r » de 1921. 
El StCTeterlo. F*d>tlco Ipam güi-
ro».—V.° B,0: El Piesidente, José 
Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcalijfn consfiincional de 
Esccbar de Campos 
l g r c f É P < í c í ' , ' alrarsdtrodel wezo 
Cecilio Mltl 'gfíGnrrényel d e s ú s 
padres Aquilino y Anlan», a l i s tado 
en «att Ayuiit.-mienta p e r a e l reem-
p l a z o de «stt rilo, como comprendí* 
d o t n e l Cfi -c5.0 í l r i nr'.IcKlo 34 do 
IB Vig'.r.ís ley do R'Mnplrzos, te la 
cris per míélodei « twt - t* «dicto 
pera qu1 C X T I K I M zf.-- ep ta Ceta 
CcPsUtctic) de f»te Ayor-terntesito 
El ECto dí- i t cl:¡ if.'crcló!: y d»c!era 
ció» á P tcidsdo?, qsc t e n d r á Itigsr 
el ú : a S d o mr-izo próx'nso, «isa 
tOn 6b 'a. tusñ?re; suet dt> ro com-
parecer, se Je deyisratí pttt-pin. 
Etccb-.r d i C'-mpoí 13 4? frbra-
r o de I622.«»E! A teds , Pottvnsto 
•Cid. 
Álcaláia constitacioncl fie 
Sania Marina áel R 'y 
Se bs'.iencxisuestce ni púpllco en 
l a SecrciMlg í e «ate A^untenilatito 
d u r E f . t e R! plric rcgiimunii-rlo, e l 
preiuputilo mürlclpiii OI'HIFÍIO, el 
repBiS 'mlerto la cc-ntribuclón te-
r r i t c r l a ' , llitss eniflclcs y solarez, 
m e t r l i n Í E lníuslrbi y p r d r c n decé-
d c l n s ptr icra te, qu--1 h s n lie- r^gir 
en el ejercicio prdximo do 1822 
a 1925. 
Ssntn Marlra 20 de febrero de 
1922.—El Alcnlde. Mariuel Pérez. 
Termlnedo el repertlmlento de IB 
contribución rústica, colonia y pe-
cnsrla ce los Ayuntamientos qae a 
continuación te expresan, que h a de 
regir tn el l i o económico de 1922 a 
83. se hslla expuesto al público, por 
término de. oche días, en la respec-
tiva Sicreltrla municipal, a fin da 
que Ice contribuyentes de ceda Ayun-
tMr.fentc puedan hecer en «I tuyo, 
dentro de diiho plazo, les reclama-
cloms que s&«n Justas: 
Ctbaías-Rarcí 
Cena!* jas 
Candín 
Crémenes 
Congosto 
Casticfuette 
Esccbar da Campes 
Fclgoao d« la R bsra 
Fuante: d* CKtbnja! 
Hospltel de Orblgo 
J-¿rra 
Látxfra i't; Ltinn 
La Vcciüa 
Miítváeón 
Pilados del S:! 
Quiritaua y Congosto 
Quiiiteuü ¿el Muco 
Rlíflo 
S-m An-íréí d i ! Rabsceáo 
SsiítH CrUiina te Vülmadrlgul 
Trechas 
Vald-morti 
Vilíamcgll 
Vllipnucva *<i las Manzanas 
Viilaqullambra 
Vlllaturlei 
Zotes 
Terml^BÍo el repartimiento do la 
contribución urbana para el silo 
económico da 19^2 a 23, d-J ¡os 
AyuntemlsMcs que se exprnien a 
ccciínnaclón, y ^or «1 concepto que 
B cei 'a c i i a ! cotresporác, se hallo 
da insiilllf sto a! público, sor térmi-
no de Í cho cici, un ¡n Sccrat?rín 
r«ípecí¡v«. p f.n que, (os c o K i r l -
buyeníes ¿s csdri Ayunísn-.wriio ha 
gí,n en t i íuyo. der.tro d» dltho 
líiazo, !a« r 'cl! made-nes qua pro-
cedan : 
Cabaña;-Raras 
Cena'tjaj 
Candín 
Corgi-sío 
Catt!cf;:;rtffl 
Esc bar ¡ie Campea 
goso do IR Ribera 
Fufcrlsa d<3 Ca>b>)ür 
Hüipital >!« Oíblg-j 
Jo; ra 
Láncrra d" Luna 
Ln VtcIHa 
Matadtiün 
Palacios de! Si: 
Q'jl, tsns y Congorto 
Quintana dul Morco 
Rlallo 
San Andrés del Rebanedo 
Santa Crlitlna de Vabaadrlgal 
Truchas 
Vademora 
Vegus del Condado 
Villsmegll 
VUtanveVa de las MITZÍ ñas 
Zotes 
Ccr.ftccfcnada la matilcula in-
dustrial ror los Ayunt;m!entot que 
a ccnlinueclón sr, detallan, psra el 
tilo econdmlco de 1622 a 23, está 
txptiesla t i público, por término de 
diez dló», en la respscllva Secreta-
rls municipal, a fin d& que los con-
trlbuyent*» i>cr dicho cencepto d»l 
corrupcndlt'rtf AyuniEmlento rué-
áir, titear, tt i-lro (!e¡ plazo cllado, 
la; rtcit n'c.clor.es que lean juitt-s: 
Canalíjus 
Crérriur.es 
Ccrgo*to 
Castrcfuf rte 
Folgoso ds 1» Ribsrn 
Futriler Cmbcjal 
Hossllai de Orbfg j 
Joara 
Lár.c: rü í e Luna 
La Vidl ls 
Matadsón 
Quii tpíif. d*) Marco 
Quintana y Congosto 
Rleño 
Sür.fa Crlitlna ds Vüimsdriga! 
Truchas 
V» gis da! Conda.ío 
Viiinmfgl! 
VI!lanur.V6 de las Menz«iiaa 
Vlliamrlel 
Zotes 
El padrón de céáulas pefiCí'slís 
í e los A>-«iiii,-tr,¡íPfo,< que s canil-
iiuación «a citen, o.-r» si afií? «coná-
mico de 1922 & 1625, se haiia 
puesto si pfibiíco. rcr térisino As-
quine» ¿tes, et. la t-iap«ct>'y.-*S<v:r3-
Url-s nwaici .Js l , ce- t i fln éz q t¡>' 
conírl&pycr.tta da- ccr«;í."t».->S;'.<-«; 
Ayastanili!;:. - p m i k n i K C s r r . r.---.i 
a¿ dicho MZO, IÚÍ («ciait.cc-'. .-ís 
qu» sían Jiifti's: 
Cíbíñ-Jí-Riuf.-iü 
CaníilejüK 
CongfSio 
Fo g:5- o <Sa !;i Rlóíra 
Fu*i:lC: d ; Csib•• j-.il 
Hospitaí da Orb.'gj 
Josrs 
Msta^íin 
QdiniasK y Cor-g-:sto 
Truch-s 
ViÜBB-.gH 
VHantiKVe do ¡«s M?rzfí:s"-
D. Teoócro Ju^r,: híblendo visto l o i 
prsetdenteí i-utr* r'» juicio Vsrbalci-
vil , InMídos ror D JusnConfloGsr* 
cía, msyor dn t i t á , comerciante y 
de etta vecindad, ccr.trfi D. José 
B.'arco Ortfe. emplepdo en el ffrro-
ctfrll df Pi r f ' r r r A Í Vi Isbino, con 
deirlciíio «u Pcj ffr/Ede (Led-n), ro-
bre psgn pe?.» t í - s . 
Fhl'affos.por t r m i m i d a d , que es-
timando i» teniErí? !. <i< berros d o 
ccndínrr y cc-!:iicrjcir.o;i B D. José-
B'IIÜCO Onfz n q-jis ten pronto tna 
I rm* « t e trntei-.cía. prgna a don 
Jtran Cowjf G:-.;cl-, 1=1 cart'ded da 
d t ' i c l i ü i í p í novints y cuntro sese. 
tes ce» r -es r r - t i ' y cteco cí/iilmo», 
q o B *• Edev.d'i. .v !s' i.-n-x-íf mos t o -
das Ifs costa-i t h l juic'o.—A*f. oor 
esta i!tip«<ra ser>t»»cia, de{|«HlV«> 
mcpte Jwgür ío . lo prnuretsmo», 
mtedanicsy fitmiimra.—Miguel Ro-
mín Cfcce! —J-.-íé Mourf ¡o.—Tío-
doro Juna.» 
Cuya s r - r . t e rc i s f t á ?ub!¡CEda en 
et w'smo ite. 
Ypami.n i w . t i t í n •>» el Bcut* 
TIN OFICIAL d » !» rrovircte, a f i n 
d e que s í ¡ i - t e rotif:c.'>ciÓR a l da-
mandado reb-i i i * . D Joté Blanco 
Ortíz.txrMo 5>! | T K E M t e en Lsoíi, a 
once ¿i» f-.b'* ?o t e wl ' roVfctentos 
veintidós «s-M'gaai Romón Chace!. 
P. S. M : Fi!,i!in 3 .-neo, Secreta-
rio IUPJOITN-. 
Don Miguel Romo:; t l u c ü . J a 
mun:c¡pí'i ¿y «ata c l u d E d . 
Hago sebet: Que en el jaldo V i s -
ta! d e qu1.: se hará mención, recayó 
sontcí.cia, cuyo «ncEbezantiorúü v 
paite dispositiva, dicen: 
tSsnUncis.—En ia cfcá-'í do 
León, a diez de ftbiero de mil ;¡ova 
denlos Veintidós, el Tribuna: ¡nsni 
clpal, compuesto de tos señores don 
Miguel Romón, O. José-Moureío y 
Díaz Gcítórres (Ma>.>?!), or-tu-
ral de B- h.-.', íwo-.i-cn «s L'.ó.i, 
d« sstsú.-.' y p r - f / - i ¡fl'.r.rrloí. «•*« 
21 aflo.i ¿ i : ::-/.-,i;¡¡li(io ÚW* 
m?m?rte • i . B-•?!.-• c r:.v(acit te 
Lt-O-í,, ,-- -r-. --; :o ^ • r f .'t.-x H 
c í r ^ l r s o : -:, co,.-;: r... ..1 p <-l 
HllSO dv •<::• • * M .»ijaí2 'US-
t::;o'o:- C v , r . " • ¡'i B^ftV.n 
€ -..>> .-, n : • , - . ú - ' i 14. -'nn 
P-d-o z • 3 r---'.-í3 y B..-
¿o. c-la :5'.-z?. 
Ü . - . - - - ! v- . ^ o d r . :S2;- = 
Pewc Sáltzí-s. B-.r.ifl«a. 
C -sr .n; .V,-:. i U i - 0 h:j<; ^ 
Osmir.g • « -USl-f v m r , .-ie prrfe' 
slón ; t l > . . ', »»tur«i de Orcüín. 
Ay»',taii-.i:M« i -3. r:eri!->-, provisi» 
de L 'ÓJ'. <'•-! 22 t>ltoj de eáed. «s-
tedotv ig- '»- , ¿i'HiM'iaáo ÚHÍI-KV-
m e i U » « tív.-j.a Aires, procerodc 
por lo | j::-r -iejetclón. oora,-».*fa-
cerá =MI • l t4f!t.i,-:o d * treinta ¿i-u 
anta ei C<i¡-f--:'l.-,=-t4 Jaez instrector 
del RegiatV-ilo d* Infartaría dr isa-
bel la Cí.fóll- a, rúm. 54, D. Slro 
Psila Redi-., .-i-.lderite en La Cora-
Da; bajo apirciblmimito que de no 
efec tUK^o. rerA declarado rtbelde. 
L J Cori'fta 12 de mero de 1922. 
El Coni i indsnu Juez instiucior, 
Slro Peña. 
Imp. de la Oipaiaciéu provincia 
